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ПРОБЛЕМА ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В КОНТЕКСТЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Среди негативных кризисных тенденций в экономике одной из самых 
с точки зрения экономического исследования является рост безработицы 
и другие проблемы на рынке труда. В этой связи актуализируются вопро­
сы, связанные с трудовой миграцией.
Важно выявить влияние процессов трудовой миграции на экономичес­
кую безопасность России, исследовать общие тенденции развития мигра­
ционных процессов и их воздействие на различные аспекты экономичес­
кой жизни.
Существовавшие в России в последнее время социально-экономи­
ческие условия способствовали притоку иностранных мигрантов. Кроме 
того, рост трудовой миграции в Россию из стран СНГ связан также и с 
неблагоприятной социально-экономической обстановкой в стране проис­
хождения.
Основываясь на данных, представленных в ежегодном отчете Орга­
низации экономического сотрудничества и развития за 2009 год1, можно 
сделать вывод о том, что тенденция увеличения доли трудовых мигрантов 
в структуре экономически активного населения характерна для многих 
развитых стран. Например, в Великобритании доля трудовых мигрантов в 
общем количестве трудового населения в период с 2004 года по 2007 год 
выросла с 4,9% до 6,5%, в Испании за аналогичный период этот показа­
тель вырос с 8,7% до 11,6%, в Греции с 4,8% до 5,7%.
Однако, с началом мирового экономического кризиса потребность в 
трудовых ресурсах сокращается, при этом наиболее всего подвержены не­
гативному воздействию кризисных тенденций именно трудовые мигран­
ты. Причин этому несколько:
1. В период экономического кризиса в первую очередь и в наиболь­
шей степени пострадали те сектора экономики, где традиционно заняты в 
большинстве своем именно трудовые мигранты.
2. Трудовые мигранты зачастую трудятся в нелегальном секторе эконо­
мики (например, в Челябинской области в 2008 году в заявочной процеду­
ре участвовало не более половины работодателей, реально привлекающих 
рабочую силу)2, вследствие чего они не могут использовать для защиты 
своих интересов нормы трудового законодательства.
1 International migration Outlook: SO PE M I2009. Annual report. OECD
2 Найденов А. С., Чу сова A. E. Основные тенденции эволюции теневой экономики УрФО 
как отражение глобальных изменений мировой экономической системы / /  Экономика реги­
она. 2008. №4. с. 68-74
3. Государственное регулирование квот по найму трудовых мигран­
тов.
Данный тезис в полной мере подтверждает мировая практика. В США 
в 2008 году наблюдается снижение количества трудовых виз на 16% по 
сравнению с 2007 годом (со 154 тыс. до 129 тыс.), а в 2009 году количество 
трудовых виз едва достигло 65 тыс. В Испании количество квот снизилось 
с 200 тыс. в 2007 году до 137 тыс. в 2008 году. В ряде европейских стран 
эта тенденция еще более заметна, в частности в Великобритании, где в I 
квартале 2009 году наблюдается снижение количества нанятых трудовых 
мигрантов на 54% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года.
В РФ с начала 2009 года отчетливо прослеживаются тенденции к сни­
жению притока трудовых мигрантов (снижение количества въехавших 
мигрантов в I квартале 2009 года составило около 15% по сравнению с 
I кварталом 2008 года по данным ФМС). Всего же за I квартал 2009 года 
трудовая миграция сократилась на 27% (по данным ФМС).
Однако, несмотря на снижение числа въехавших в страну мигрантов, 
их доля в численности всего населения страны остается достаточно высо­
кой, поскольку на протяжении последних лет сохраняется положительное 
сальдо по числу прибывших и числу выбывших из РФ. При этом числен­
ность прибывающих ежегодно увеличивалась (со 120 тыс. чел. в 2004 году 
до 287 тыс. чел. в 2008 году), а численность выбывающих из РФ ежегодно 
уменьшалась (с 80 тыс. чел. до 47 тыс. чел. за аналогичный период).
Принимая во внимание, что трудовая миграция в Россию чаще всего 
обусловлена тяжелой социально-экономической обстановкой на родине 
мигрантов, вряд ли стоит ожидать отток трудовых мигрантов из страны в 
период экономического кризиса. Оставшиеся без работы мигранты будут 
по ряду вышеозначенных причин в большей степени испытывать пробле­
мы с трудоустройством, чем граждане России. В поисках иных источни­
ков дохода вероятен переток рабочей силы в сектор теневой экономики 
(как неофициальная занятость, криминальный бизнес). Так, например, по 
данным МВД рост числа преступлений, совершенных мигрантами, соста­
вил в июне 2009 года 15% по сравнению с аналог ичным периодом про­
шлого года.
Основываясь на результатах исследования можно сделать вывод, что 
на процессы трудовой миграции значительное влияние оказывают особен­
ности формирования конвенциональных свойсгв этнических сообществ у 
представителей принимающей стороны. Это связано с существующими 
имманентными характеристиками данных сообществ: игнорирование в 
процессе трудовой деятельности бизнес-контактов с местным населением
(построение изолированной экономической системы), незнание законода­
тельных норм (лишь 22% из числа трудовых мигрантов хорошо знакомы с 
законодательством), ориентация лишь на трудовую деятельность с целью 
получения дохода (низкая культурная ассимиляция).
